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el projecte d’investigació  
de l’Àmbit: el castell de Berga
L’Àmbit de Recerques del Ber-
guedà va obtenir de la Conse-
lleria d’Innovació, Universitat 
i Empresa de la Generalitat de 
Catalunya, ara fa un any, una 
ajut per a la realització del pro-
jecte de recerca sobre el castell 
de Berga. 
En compliment del pla de tre-
ball i dels objectius (la recerca 
documental, principalment en 
els arxius catalans i espanyols; 
la reconstrucció històrica del 
castell en les seves etapes més 
significatives que ha de permetre 
la reconstrucció hipotètica de les 
diferents etapes constructives; i 
la posta en valor del patrimoni 
monumental a partir de la difusió 
cultural, que s’ha de concretar en 
la redacció d’una monografia di-
rigida al gran públic i en el disseny 
d’un itinerari de visita). Un grup 
de cinc membres de l’entitat, in-
tegrat per Mª Dolors Santandreu, 
Ramon Viladés, Carme Sellés, 
Josep Mª Rosinyol i Rosa Serra, 
estant treballant intensament per 
tal de poder concloure el treball 
d’investigació a finals del 2008. 
El passat 6 de juny l’Àm-
bit va convocar als mitjans de 
comunicació per fer públic el 
nivell de desenvolupament del 
treballs d’investigació així com 
una mostra de la important pla-
nimetria que sobre el castell de 
Berga es conserva en arxius no 
catalans. Al mateix temps es va 
poder informar que una part de 
les investigacions es publicaran 
en un dels EROL d’aquets any 
2008. 
V trobades Culturals  
Pirinenques  
Ripoll, 25 d’octubre de 2008
Es convoquen la V Trobades Cul-
turals Pirinenques, a Ripoll, a la 
sala Eudald Pradell de l’Ajunta-
ment de Ripoll, pel dissabte, dia 
25 d’octubre de 2008, de 10:00 
a 19:00 hores.
Les Trobades Culturals Piri-
nenques son una jornada itine-
rant de periodicitat anual que 
pretén ser un fòrum de debat 
de temes i qüestions que afec-
ten els Pirineus. S’han celebrat 
edicions a Sant Julià de Lòria 
(Andorra) l’any 2004, Esterri 
d’Àneu (Pallars Sobirà) l’any 
2005, Organyà l’any 2006 i l’any 
passat 2007 a Pont de Suert, a la 
Ribagorça.
El tema d’aquesta any serà 
“La comunicació als Pirineus. 
Els espais, sistemes i experièn-
cies de comunicació i relació als 
Pirineus en els àmbits natural, 
social, cultural, econòmic, vies de 
comunicació viària i ferroviària, 
de noves tecnologies i mitjans de 
comunicació social”.
Es preveu un acte inaugural 
amb la presència de l’alcaldessa 
de Ripoll, president del Consell 
Comarcal del Ripollès, repre-
sentant del Patronat Francesc 
Eiximenis, del Institut Ramon 
Muntaner, del Centre d’Estudis 
Comarcals del Ripollès i del Go-
vern d’Andorra.
La trobada s’estructurarà sobre 
la base de diversos àmbits, amb 
una vintena de ponències i co-
municacions que es convidaràn 
a presentar. Les comunicacions 
lliures es publicaran directament 
en un annex al llibre o bé, si 
queda temps, després del debat 
o durant el mateix. S’ha d’enviar 
un resum de mitja pàgina de les 
ponències i les comunicacions 
lliures que es vulguin presentar 
abans del 13 d’octubre de 2008. 
Es facilitarà còpia d’aquests re-
sums als assistents.
Els ponents tindran 15 minuts 
per presentar la seva aportació, el 
text lliurat per a la seva publicació 
en el llibre pot ser de llargària que 
es vulgui. Cada ponència tindrà 
uns 10 minuts per ser presentada 
pel seu autor, més cinc minuts 
més per a preguntes i debat. Hi 
haurà un temps destinat a pre-
guntes i debat.
Algunes de les ponències pre-
vistes inicialment són:
• Lluis X. Toldrà: Espais natu-
rals transfronterers (Antoni 
Plans)
• Jaume Font: Les comunicacions 
viàries i ferroviàries als Piri-
neus (Pere Jordi Piella)
• L’experiència de gestió ferro-
viària de Suïssa (Pere Jordi 
Piella)
• Ripollès Desenvolupament: El 
projecte Itinerària 
• Xarxa de museus i d’artesans 
pirinencs
• Xarxa de televisions locals als 
Pirineus
• Localret als Pirineus
S’acorda demanar que els po-
nents que puguin entreguin la 
seva ponència per escrit abans de 
la celebració de les Trobades, per 
poder fer còpies per als assistents i 
per als mitjans de comunicació.
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Organització:
Centre d’Estudis Culturals del 
Ripollès (CECR)
Ajuntament de Ripoll
Consell Comarcal del Ripollès
Coordinació:
Societat Andorrana de Ciències 
(SAC)
Patrocinadors:
Govern d’Andorra 
Patronat Francesc Eiximenis
Institut Ramon Muntaner 
L’Institut per al Desenvolupa-
ment i la Promoció de l’Alt Piri-
neu i Aran (IDAPA)
Entitats convocants:
Societat Andorrana de Ciències 
(SAC)
Institut d’Estudis Ceretans 
(IEC)
Col·lectiu Pirineus Cultural 
(CPC)
Ecomuseu de les Valls d’Àneu 
(EVA)
Pirineufòrum (PF)
Centre d’Estudis Ribagorçans 
(CERib)
Àmbit de Recerques del Ber-
guedà (ARB)
Institut d’Estudis Aranesi (IAE)
Centre d’Estudis Comarcals del 
Ripollès (CECR)
Plataforma ciutadana El Ripo-
llès existeix! 
Èxit de participació al XV Congrés 
d’Història de la Medicina Catala-
na (Berga, 13 al 15 de 2008)
El XV Congrés d’Història de la 
Medicina Catalana, convocat per 
la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya (13, 14 i 15 de juny de 
2008) a Berga ha assolit els seus 
objectius quan a participació i 
qualitat. Destaquem molt especi-
alment la important aportació en 
l’àmbit de medicina al Berguedà 
amb una llarga llista de comuni-
cacions i autors que ressenyem 
tot seguit. 
J. Corbella: “Metges i cirurgi-
ans de la Catalunya Central entre 
1831 i 1835 segons el registre 
de l’Acadèmia de Medicina”; G. 
Ballús Casòliva: “La malaltia en 
les cançons populars”; R. Felipó 
Oriol: “”Miracles” de la Mare 
de Déu de Queralt; F. Villegas 
Martínez: “La tradició remeiera 
dels santuaris marians del Ber-
guedà”; J. Noguera Canal: “Al-
gunes aportacions de la premsa 
local (1868-1923) a la història 
de la medicina berguedana”; Ll. 
Guerrero Sala: “Els hospitals de 
Berga: Dels orígens medievals a la 
fi de l’Edat Moderna”; R. Viladés 
Llorens: “Béns patrimonials de 
l’hospital de Sant Bernabé de 
Berga (1658-1868)”;J. Pujol 
Ros: “Mortalitat a l’Hospital de 
Sant Bernabé de Berga durant 
la primera guerra carlina”; M.D. 
Santandreu i Soler: “Aspectes 
sanitaris en l’estada del baró 
de Maldà a Berga”; D. Munta-
nà Buchaca: “Apunt sobre un 
quinzenari dirigit per un metge 
durant la Segona República”; 
R. Serra Rotés i N. Pons Ser-
ra: “Faustí Llaverias Viladomiu 
(Puig-reig 1898-1982): metge 
de Puig-reig”; N. Pons Serra: 
“Un receptari del segle XVIII del 
mas Lledó de Puig-reig”: R. Serra 
Rotés: “Notes sobre malalties i 
miners a la conca minera bergue-
dana a mitjans s. XX”; J. Pujol Ros 
i M. Escudé Aixelà: “El sanatori 
antituberculós de Vilada: l’obra 
d’Àngel Soler i Daniel”; J. Carre-
ras Balaguer: “Sanitat pública a 
Berga: 1935-1939”; J. Liria Casa-
font i A. Espelt Hernández: “As-
pectes sanitaris d’una comunitat 
rural berguedana (1590-1930)”; 
X. Pedrals Costa i A. Boixader 
Casamartina: “Benito Moradillo: 
biografia i estudi mèdic”.
el número 100 de l’erol 
Continuen els treballs per definir 
el número 100 de l’EROL amb 
el qual es vol celebrar vint-i-set 
anys de la publicació amb un nú-
mero tant rodó. L’EROL número 
100 sortirà a la llum per Sant 
Jordi de l’any 2009.
